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ดินเหนียวซีเมนตเซลลูลามวลเบามีการประยุกตใชในงานซอมบํารุงและงานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานอยางกวางขวาง วิทยานิพนธนี้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ํา ปริมาณปูนซีเมนต 
ปริมาณอากาศ และเถาลอย ตอคุณสมบัติทางวิศวกรรม อันไดแก หนวยน้ําหนัก การไหล และกําลัง
อัด และความคงทนตานการเปยกสลับแหงของดินเหนียวซีเมนตเซลลูลามวลเบา ผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาหนวยน้ําหนัก การไหล และกําลังอัดของดินเหนียวซีเมนตเซลลูลามวลเบาแปรผันตาม
อัตราสวนปริมาณความช้ืน w/wL โดยท่ี w คือปริมาณความช้ืน และ wL คือปริมาณความช้ืนท่ี
ขีดจํากัดเหลว การแทนท่ีเถาลอยในดินเหนียวทําใหปริมาณความช้ืนท่ีขีดจํากัดเหลวลดลง และ
สงผลเกิดการเปล่ียนแปลงคา w/wL สภาวะทํางานได (ปริมาณความช้ืนเหมาะสมในการผลิตดิน
เหนียวซีเมนตเซลลูลามวลเบา) เทากับ 1.5 เทาของขีดจํากัดเหลว  ความสามารถในการไหลโดยไม
แปรผันตามปริมาณปูนซีเมนต และสามารถประมาณไดจาก w/wL และปริมาณอากาศ ในฟงกช่ัน
ลอการิทึม อัตราสวนชองวางตอซีเมนต (V/C ) ซ่ึงนิยามวาเปนอัตราสวนระหวางปริมาณอากาศใน
ดินเหนียวตอปริมาณซีเมนต เปนพารามิเตอรหลักท่ีควบคุมการพัฒนากําลังในดินซีเมนตเซลลูลา
มวลเบา แฟบริค (การจัดเรียงของอนุภาคเม็ดดินและชองวาง) ซ่ึงเปนผลมาจากปริมาณอากาศและ
ปริมาณน้ํา ถูกควบคุมโดยปริมาณอากาศในดินเหนียว ขณะท่ี ความแข็งแรงของพันธะเช่ือม
ประสานถูกควบคุมโดยปริมาณปูนซีเมนต สมการทํานายกําลังอัดในพจนของ V/C ท่ีเวลาการบมคา
หนึ่งถูกนําเสนอขึ้นโดยใชกฎของ Abrams เปนพ้ืนฐาน จากการวิเคราะหผลการทดสอบ ผูวิจัยได
นําเสนอแนวทางการออกแบบสวนผสมเพ่ือใหไดหนวยน้ําหนัก ความสามารถในการไหล และ




โครงสราง ดัชนีความเส่ือม ซ่ึงบงบอกอัตราความเส่ือมกับจํานวนรอบเปยกสลับแหง ถูกนําเสนอ
ในพจนของกําลังอัดเริ่มตน (ปราศจากรอบเปยกสลับแหง) ผูวิจัยไดพัฒนาสมการทํานายกําลังอัดท่ี
รอบเปยกสลับแหงตางๆ ในพจนของดัชนีความเส่ือม สมการการทํานายในการใชสมการนี้มีความ
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Lightweight cellular cemented (LCC) clay has wide applications in the 
infrastructure rehabilitation and in the construction of new facilities. The roles of 
water content, cement content, air content, and fly ash replacement on the engineering 
properties: unit weight, flowability strength and durability against wetting and drying 
(w-d) cycles of LLC Bangkok clay are investigated and analyzed in this thesis. It is 
found that the unit weight, flowability strength of LCC clay are strongly controlled by 
the generalized stress state, w/wL, where w is the water content and wL is the liquid 
limit water content. The FA replacement reduces wL, resulting in the change in w/wL. 
The workable state, the optimum water content to produce LCC clay, is about 1.5wL. 
The flowability is irrespective of cement content and approximated in terms of w/wL 
and air content in the logarithmic function. The void/cement ratio, V/C, which is 
defined as the ratio of the void volume of clay to the cement volume, is proved as the 
prime parameter governing the strength development in LCC clay. The fabric 
(arrangement of clay particles, clusters and pore spaces) reflected from both air foam 
content and water content is taken into consideration by the void volume while the 










(cement volume). A strength equation in terms of V/C at a particular curing time is 
introduced using Abrams’ law as a basis. From the critical analysis of test results, a 
mix design method to attain the target unit weight, flowability and strength is 
suggested.  
The role of cemented soil structure (fabric and cementation bond) on w-d 
cycle strength of LCC clay is finally investigated and analyzed. The strength 
reduction with increasing number of w-d cycles is caused by the degradation of 
cemented structure. The degradation index, qualifying the rate of degradation with 
number of w-d cycles, is proposed in terms of initial soaked strength (without w-d 
cycle). Using the degradation index, the predictive w-d cycle strength equation at 
different number of w-d cycles is proposed. The applicability of the proposed 
equation is validated using a separate test data. Both the w-d cycle strength equation 
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